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BAB V 
KESIMPULAN  
 
 Dari 12 perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini, setelah 
diuji dengan pengujian parametrik one sample t – test diperoleh bahwa t 
hitung yang dihasilkan adalah 0.907 dan t tabel dari tabel t sebesar 1.677. 
Karena 0.907 < 1.677, maka Ha tidak diterima, yang berarti tidak ada 
peningkatan LPS selama periode 4 tahun setelah stock split. 
 Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa tidak adanya kenaikan LPS 
selama periode 4 tahun setelah stock split. Hal ini berarti, di Indonesia, stock 
split tidak mengandung informasi peningkatan kinerja keuangan perusahaan di 
masa depan dan stock split dilakukan lebih karena perusahaan ingin 
menghindari delisting dari bursa efek. 
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LAMPIRAN 
  
Data LPS dasar perusahaan sampel tahun 2004 – 2008 
Nama Perusahaan 
 
Tanggal Stock Split Ticker Name 
LPS 
2004 2005 2006 2007 2008 
Artha Pacific Securities Tbk. 
 
13/02/2004 APIC 6 4 15 16 16 
Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 
 
03/11/2004 UNSP 34 37 82 48 159 
Bank Central Asia Tbk. 
 
08/06/2004 BBCA 253 284 337 363 216 
Berlian Laju Tanker Tbk. 
 
09/11/2004 BLTA 62 125 347 66 407 
Davomas Abadi Tbk. 
 
17/12/2004 DAVO 14 8 35 17 27 
Ekadharma Tape Industry Tbk. 
 
10/02/2004 EKAD 26 28 15 12 19 
Indosat Tbk. 
 
18/03/2004 ISAT 348 254 228 355 361 
Jakarta Int. Hotel & Dev. Tbk. 
 
12/05/2004 JIHD 170 156 18 -10 25 
Kalbe Farma Tbk. 
 
02/01/2004 KLBF 55 57 71 79 66 
Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 
 
22/10/2004 RALS 33 33 27 42 65 
Rig Tenders Tbk. 
 
18/08/2004 RIGS 89 101 9 47 34 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. 
 
28/09/2004 TLKM 312 382 610 649 590 
 
  
∆ LPS antara periode 2004 – 2008 
Nama Perusahaan Tanggal Stock Split Ticker Name 
∆ LPS 
2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
Artha Pacific Securities Tbk. 13/02/2004 APIC -2 11 1 0 
Bakrie Sumatra Plantations Tbk. 03/11/2004 UNSP 3 45 -34 111 
Bank Central Asia Tbk. 08/06/2004 BBCA 31 53 26 -147 
Berlian Laju Tanker Tbk. 09/11/2004 BLTA 63 222 -281 341 
Davomas Abadi Tbk. 17/12/2004 DAVO -6 27 -18 10 
Ekadharma Tape Industry Tbk. 10/02/2004 EKAD 2 -13 -3 7 
Indosat Tbk. 18/03/2004 ISAT -94 -26 127 6 
Jakarta Int. Hotel & Dev. Tbk. 12/05/2004 JIHD -14 -138 -28 35 
Kalbe Farma Tbk. 02/01/2004 KLBF 2 14 8 -13 
Ramayana Lestari Sentosa Tbk. 22/10/2004 RALS 0 -6 15 23 
Rig Tenders Tbk. 18/08/2004 RIGS 12 -92 38 -13 
Telekomunikasi Indonesia Tbk. 28/09/2004 TLKM 70 228 39 -59 
 
